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Аннотация 
В настоящее время развитие таможенного кон-
троля после выпуска товаров стало ключевым 
направлением деятельности таможенных орга-
нов Российской Федерации. Поэтому развитие 
информационного обеспечения проведения та-
кого контроля будет способствовать повышению 
эффективности самого таможенного контроля в 
целом. Одним из направлений такого информа-
ционного обеспечения являются программные 
средства, используемые таможенными орга-
нами Российской Федерации. В работе проведен 
анализ программных средств, используемых та-
моженными органами при проведении контроля 
после выпуска товаров, установлены проблемы, 
связанные с их применением, предложены пути 
их решения. 
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Abstract 
At present, the development of customs control after 
the release of goods has become a key activity of 
the customs authorities of the Russian Federation. 
Therefore, the development of information support 
for such control will contribute to improving the effi-
ciency of customs control as a whole. One of the di-
rections of such information support is the software 
used by the customs authorities of the Russian Fed-
eration. The work analyzed the software used by 
customs authorities in monitoring after the release 
of goods, identified problems related to their appli-
cation, proposed ways to solve them. 
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Введение 
При анализе информационного обеспе-
чения проведения таможенного контроля 
после выпуска товаров (далее - ТК ПВТ), 
под которым понимается совокупность ин-
формационных ресурсов, способствующих 
проведению такого контроля, а именно: осу-
ществлению аналитической работы и орга-
низации таможенных проверок, установ-
лено, что одним из блоков информацион-
ных ресурсов являются имеющиеся в тамо-
женном органе программные средства, 
базы данных [3]; 
Результаты исследования 
Известно, что в результате вступления 
в силу ТК ЕАЭС с 1 января 2018 участники 
ВЭД не обязаны предоставлять в таможен-
ные органы стран ЕАЭС разрешительные 
документы на бумажном носителе. Это 
стало возможно благодаря использованию 
ФТС России: 
– системы электронного межведом-
ственного взаимодействия (далее - СМЭВ); 
– сервиса «Личный кабинет участника 
ВЭД». 
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В рамках СМЭВ ФТС России исполь-
зует 64 технологических карты межведом-
ственного взаимодействия (далее - ТКМВ) с 
федеральными органами исполнительной 
власти (далее - ФОИВ), в результате чего 
участники ВЭД могут не представлять раз-
решительные документы (около 37), кото-
рые выдаются МВД России, ФСБ России, 
Минпромторгом России и другими орга-
нами. Данный процесс отображен на ри-
сунке 1 [3]. 
Так, при проведении ТКПВТ должност-
ные лица могли бы запрашивать необходи-
мую информацию у различных ФОИВ по-
средством СМЭВ в электронном виде и опе-
ративно ее получать в целях реализации 
комплексного подхода, а также информаци-
онного взаимодействия с иными органами 
[3].  
ТКМВ – это стандартизированные и 
унифицированные электронные документы 
с конкретным составом, структурой и фор-
матом передачи документов и сведений для 
проведения ТК. ТКМВ также охватывает 
сроки технической реализации электрон-
ного взаимодействия [4].  
Эффективность функционирования 
данного механизма зависит не только от 
стабильности работы СМЭВ, но и от кор-
ректного указания участниками ВЭД номе-
ров разрешительных документов и иных 
подтверждающих документов в декларации 
на товары. Некорректные сведения не поз-
воляют ФТС России осуществлять контроль 
соблюдения ограничений в отношении пе-
ремещаемых товаров при помощи СМЭВ, 
что создает дополнительные временные 
издержки, поскольку принимается решение 
о проведении дополнительной проверки до-
кументов.  
Заявление некорректных реквизитов в 
отдельных случаях может служить основа-
нием для отказа в выпуске товаров. Напри-
мер, если сведения отсутствуют в реестрах 
Росаккредитации, то такие документы обла-
дают признаками недействительных доку-
ментов и, следовательно, в отношении то-
варов, подлежащих обязательному под-
тверждению соответствия, принимается ре-
шение об отказе в выпуске.  
Перед подачей декларации на товары 
декларант формирует пакет документов, 
необходимый для проведения таможенного 
контроля. Эти документы подлежат разме-
щению в электронном архиве документов в 
Личном кабинете участника ВЭД. После 
размещения документа в архиве декла-
ранту направляется идентификационный 
номер документа, который впоследствии и 
указывается в такой декларации. Отмеча-
ется, что размещенные в электронном ар-
хиве документы доступны для использова-
ния в любом таможенном органе ФТС Рос-
сии. 
При проведении ТКПВТ в форме тамо-
женной проверки, которая предусматривает 
проверку документов и сведений, указан-
ных в графе 44 декларации на товары, мо-
гут запрашиваться и разрешительные доку-
менты для установления законности их вы-
дачи.  
 
Рис. 1. Проверка разрешительных документов в рамках СМЭВ 
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Таким образом, СМЭВ позволяет тамо-
женному органу не запрашивать у участни-
ков ВЭД разрешительные документы, так 
как все юридически значимые сведения по-
ступают в ЕАИС  напрямую из информаци-
онных систем иных ФОИВ. Всё, что требу-
ется от декларанта, – заявить сведения о 
реквизитах разрешительных документов 
[5]. 
Согласно нормативным документам [1], 
[2] перед ФОИВ была поставлена задача 
организовать информационное взаимодей-
ствие при помощи СМЭВ. 
Информационный обмен таможенных с 
иными госорганами необходим при реали-
зации государственных услуг и функций, а 
также связан с использованием различных 
АС ЕАЭС таможенных органов, таких как 
АИСТ-М, АС «Пограничный пункт про-
пуска», АС формирования, ведения и ис-
пользования БД разрешительных докумен-
тов и другие АС.   
В целях организации информационного 
взаимодействия ФТС России с ФОИВ был 
разработан КПС «Взаимодействие ИС», ко-
торый обеспечивает: 
– прием, обработку и передачу элек-
тронных сообщений, содержащих запросы 
систем таможенных органов и ФОИВ; 
– ведение журналов операций приема, 
обработки и передачи электронных сообще-
ний, архива сообщений; 
– реализацию сценариев обработки 
прохождения запросов от ЕАИС таможен-
ных органов в СМЭВ и наоборот, пример ра-
боты механизма представлен на рисунке 2; 
– визуальное представление и ввод 
данных при взаимодействии (просмотр по-
ступивших запросов и ответов, направле-
ние ответов на запросы, анализ статистики 
информационного взаимодействия и дру-
гое). 
Согласно информации ЦИТТУ в тамож-
нях в настоящее время доступ к КПС «Вза-
имодействие ИС» предоставлен следую-
щим подразделениям: 
– подразделениям товарной номенкла-
туры; 
– оперативно-аналитическим подразде-
лениям; 
– подразделениям по противодействию 
коррупции.  
Таким образом, список пользователей 
КПС ограничен. Однако,  установлено, что 
должностным лицам службы таможенной 
инспекции и отделов таможенного контроля 
после выпуска товаров таможен право под-
ключения к КПС «Взаимодействие ИС» не 
предоставлено.  
Таким образом, в целях совершенство-
вания проведения таможенного контроля 
после выпуска товаров, необходимо обес-
печить подключение подразделений ТКПВТ 
к КПС «Взаимодействие ИС».  
Подключение подразделений ТКПВТ к 
КПС «Взаимодействие ИС» позволит долж-
ностным лицам оперативно получать необ-
ходимые документы и сведения в электрон-
ном виде при проведении аналитической 
работы и принятии обоснованных решений 
при планировании проверочных мероприя-
тий. 
 
Рис. 2. Пример обработки прохождения запросов от ЕАИС ФТС России в СМЭВ 
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Далее, рассмотрим АС «Личный каби-
нет», созданную ФТС России в целях ин-
формационного взаимодействия участни-
ков ВЭД с таможенными органами. Из-
вестно, что в настоящий момент Личный ка-
бинет насчитывает 34 информационных 
сервиса, которые предоставляют участни-
кам ВЭД возможности формирования, хра-
нения, отправки и изапроса электронных 
документов из / в таможенные органы. 
В АС «Личный кабинет» размещен 
также информационный сервис «Таможен-
ная проверка», который обеспечивает воз-
можность участникам ВЭД, в отношении ко-
торых проводится ТК ПВТ, и таможенным 
органам обмениваться документами и све-
дениями в электронном виде [6]. Сервис 
предназначен для: 
– лиц со статусом УЭО; 
– лиц, характеризующихся низкой сте-
пенью риска нарушения таможенного зако-
нодательства; 
– лиц, одновременно выступающих в 
роли декларанта, лица, ответственного за 
финансовое урегулирование, получателя 
товаров. 
Порядок обмена документами в рамках 
сервиса указан на рисунке 3. 
При необходимости участник ВЭД мо-
жет отправить запрос о продлении предо-
ставления документов в таможенный орган. 
По собственной инициативе лицо также мо-
жет отправить не запрашиваемый доку-
мент, если считает, что такой документ по-
способствует проведению таможенной про-
верки.  
Посредством АС «Личный кабинет» 
участники ВЭД осуществляют информаци-
онное взаимодействие с ТО, пользуются 
множеством сервисов, одним из которых 
выступает электронный архив документов, 
благодаря которому декларант имеет воз-
можность хранить таможенные документы в 
одном месте. 
Как было отмечено ранее, в своей дея-
тельности подразделения ТКПВТ исполь-
зуют КПС «Постконтроль». Несмотря на то, 
что в АС «Личный кабинет» существует ин-
формационный сервис «Таможенная про-
верка», рассмотренный ранее, было уста-
новлено, что в КПС «Постконтроль» суще-
ствует раздел «Личный кабинет участника 
ВЭД», с помощью которого должно осу-
ществляться взаимодействие должностных 
лиц отделов ТК ПВТ с участниками ВЭД, но 
в действительности он не реализован. У 
должностных лиц отсутствует возможность 
информационного обмена документами и 
сведениями в электронной форме с участ-
никами ВЭД посредством АС «Личный каби-
нет» и КПС «Постконтроль».  
 
Рис. 3. Механизм работы сервиса «Таможенная проверка» 
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В связи с этим должностные лица вы-
нуждены направлять запросы о предостав-
лении документов и сведений участникам 
ВЭД при проведении проверочных меро-
приятий на бумажных носителях при по-
мощи почтовой службы.  
При направлении такого запроса долж-
ностное лицо устанавливает срок предо-
ставления документов, в который участники 
ВЭД не всегда укладываются, поскольку за-
висят от работы почтовой службы.  
Так, отсутствие возможности информа-
ционного взаимодействия участников ВЭД 
и должностных лиц отделов ТКПВТ указы-
вает на необходимость доработки КПС 
«Постконтроль» в части реализации такого 
электронного взаимодействия, которое 
должно принести положительные резуль-
таты как при организации аналитической 
работы, так и при проведении таможенных 
проверок в камеральной и выездной форме. 
Выводы 
Таким образом, в настоящее время в 
таможенной деятельности используются 
следующие программные средства: СМЭВ 
и АС «Личный кабинет участника ВЭД». 
Первое необходимо для оперативного по-
лучения запрашиваемой информации у 
ФОИВ в электронном виде, второе – для 
осуществления прямого информационного 
взаимодействия таможенных органов с 
участником ВЭД в электронном виде.  
Однако должностные лица подразделе-
ний ТКПВТ не имеют подключения к выше-
перечисленным программным средствам, 
что затрудняет проведение таможенных 
проверок, а именно: запросы, направляе-
мые в ФОИВ и участникам ВЭД, для получе-
ния актуальных сведений занимают про-
должительное время, что тормозит процесс 
проведения таможенных проверок. 
В ходе исследования информацион-
ного обеспечения проведения ТКПВТ были 
выявлены проблемы, связанные с примене-
нием программных средств, заключающи-
еся в отсутствии прав доступа подразделе-
ний ТК ПВТ к АС «Личный кабинет участ-
ника ВЭД» и СМЭВ. 
Предлагается  
– обеспечить подключение АС «Личный 
кабинет» к КПС «Постконтроль», что обес-
печит информационное взаимодействие 
участников ВЭД с таможенными органами. 
Данное нововведение позволит минимизи-
ровать временные издержки, связанные со 
сбором необходимых документов и их от-
правкой посредством почтовой службы; 
– обеспечить подключение подразде-
лений ТК ПВТ к КПС «Взаимодействие ИС», 
который реализует информационное взаи-
модействие таможенных и иных ФОИВ в 
рамках СМЭВ. Так, должностные лица смо-
гут формировать запросы необходимых 
сведений и направлять их в электронном 
виде другим контролирующим органам, что 
позволит оперативно получать требуемую 
информацию для проведения аналитиче-
ской работы и таможенных проверок. 
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